


































































































































































































































































































3年生 4年生 合計 インター ン生総計
2014年 4 月～9月 8名 3名 11名
2014年10月～3月 11名 3名 14名 33名











2014年後期 3 4 0 0 0
2015年前期 7 4 3 0 1










2014年後期 6 1 0 0
2015年前期 14 3 0 0










2014年後期 3 2 2 0
2015年前期 6 1 8 0




























































































































































































































































































BULLETIN OF HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION Vol. 7  (Mar. 2016)
の基盤となる可能性を感じられた。こうした動きが、学
生の社会的養護への関心を高め、現場のさらなる学びへ
とつながり、施設を目指す学生のカリキュラムの改善に
つながればと思う。
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